Topographical Study of Lava Plateau in Iki Island by 石井 泰義
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壱岐における台地地形
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Ph．2　男岳・女衆の火山地形
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Ph．4　男岳・女岳と北箱崎台地西部
　　A．男岳　B。女義
　　C．黒川溜池
　　D．黒越川　E．二反田川
　　F．二反田溜池
Ph．5　南箱崎台地（右）と国分寺台地（左）。
　　　（中央・谷江川、河口は干拓地）
Ph。6　南箱崎台地西端部の崖崩れ
　　　（手前・谷江橋）
Ph．7　江角台地と赤崎地すべり
　　A．赤崎　　 D．二反田川
　　B．貝畑溜池　 E．五反田川
　　C．山渋溜池　F．江角川
　1・2・3は地すべりの頭部。円孤状
　の線は二次的地すべりの頭部を示す。
　二次的地すべりは、数次にわたる。
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Ph．8　　勝本港と勝本台地
A．串山半島
B．勝　本　港
C．大　谷　池
D．仲　触
E．西　戸　触
F．大久保触
G．本宮台地
H．湯　ノ　本湾
Ph．9　　勝本台地西北端部
　　A．勝本浦市街地
　　B．勝本町役：場
　　C．城山公園
　　D．勝本小学校
　　E．勝本中学校
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Ph．10国分寺台地と三吉台地の境界部
A．高尾ノ辻
B．田河小学校
C．芦　辺
E．瀬　戸
F．赤瀬鼻
a．椎ノ木川
b．伊良坂川
。．原　田　川
d．谷　江　川
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．Ph．11　諸吉西部台地の開析景観 Ph．12　諸吉中部台地の開析景観
Ph．13諸吉東部台地 Ph．14　纏縫東部台地の先端部（八幡浦）
Ph．15諸吉中部台地の末端部（清石浜）の景観 Ph．16　左京鼻付近の段丘面（標高15m）遠景は
　　　瀬戸浦その背後は男雛溶岩台地
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Ph．17 深江台地の地形（1）
A．深江台地
B．筒城台地
C．夕部干拓地
D．筒　城　浜
E．八　幡　浦
F．赤　瀬　鼻
G．小森江低地
H．印通寺台地
1．宇部川低地
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Ph．18 深江台地の地形（2）
A．深江台地
B．筒城台地
C。筒城小学校
D．壱岐空港
E。印通寺台地
F．小森江低地
G．小川（幡三川
　支流）低地
H．夕部干拓地
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Ph．19　　国分寺台地の地形
A．中野東触
B．国　分　寺
C．那賀中学校
D。国分沼田触
E．上場台地
F．本宮台地
G．勝　本　港
H．湯　本　湾
a．梅ノ木ダム
b．山　水　川
。．石　寺　川
d．城ノ辻川
e．川犀川
f．大清水溜池
9．谷　江　川
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Ph．20湯ノ本湾と上場台地中央から右は立石台地　　Ph．21湯ノ離離北岸の古い地すべり地形
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Ph．22 本宮台地の地形
A．本宮仲触
B．鞍　間　掩
C．雪　ノ　島
D．火箭ノ辻
E．本　宮　山
F．御手洗川
G。勝　本
H．名　鳥　島
1．若宮　島
J．辰　ノ　島
Ph．23印通臨港と河内盆地
鍵藝
Ph．24　印通寺台地と壱岐空港
　　　（後方は、筒城台地と筒城浜）
鹸
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Ph．25　印通寺台地の地形（Fig．13参照）
　A．万葉公園　D。久喜浦
　B．石田西触盆地　E．ぐみのお火山
　C．印書寺港　F．妻ケ島
Ph．26石田西触の盆地地形（Fig．13参照）
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Ph。27角上山付近と国分寺台地末端の地形
A。角　上　山
B．角上山無線
　　中継所
C．鉾ノ木山
D．梅ノ木ダム
E．那賀小学校
F。国分寺台地
G。山手河谷
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Ph．28鉾ノ木山・角上山と三岳盆地
A．鉾ノ．木山
B．角上山無線
　中継所
C．角上山
D．湯岳盆地
E．椿田川（今
　坂川支谷）
F．山信盆地
G．木田盆地
H．柳田盆地
1．河内盆地
J，半城湾
K．郷　ノ　浦
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Ph．29　住吉台地と物部台地
A．住吉台地
B．物部台地
C．木田・盆地
D．山雲盆地
E．河内盆地
F．妻ケ島
Ph．30　　　津ノ上火山
　A．津ノ上山火口　E．那賀小学校
　B．木田盆地　F．住吉台地
　C．送信盆地　 G．物部台地
　D．河内盆地　H．八幡浦
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Ph．31津ノ上火山（東南より） Ph．32志原台地のビュート群
　　　左のビュート上に天手長男神社がある。
Ph．33　立看台地
　　a．南触　b．仲触
　　c．東触　d．山脚盆地
　　e．木田盆地
　　f．高野原（那賀小学校）
　　g．角上山（無線中継所）
　　h．河内盆地（深江田原）
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Ph．34　長峰台地
　　A．本村触台地　　a．
　　B．東触台地　 b．
　　C．半城台地（ビ　　c．
　　　ユートイヒ）　　 d．
　　D．有安台地　　e．
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Ph．35
　A．有安台地
　B．長峰台地
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b．黒崎
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Ph．36　鹿ノ辻火山
　A．鹿ノ辻　E．宇土湾
　B．渡良小・中学校　F．半城湾
　C．小崎浦
　D．’玉崎
Ph．37　渡良半島先端部の低位段丘
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Ph．38　大島全景
A．大島火口趾
B．三島小学校
C．大島港
D．雷崎
E．原島
Ph．39大島火山の火口趾 Ph．4σ　低位段丘崖に囲まれた円形の大島港
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Ph．41　長島全景
A．長島火口趾
B．珊瑚瀬戸
C．黒　崎
D．仏崎
E．原　島
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Ph．42長島全景（東方海上より） Ph．43原島全景
Ph．44岳ノ辻火山（1） Ph．45岳ノ辻火山（2）
Ph．46若松台地上の久美ノ尾火山（岳ノ辻山頂より）
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Ph．47壱岐南端の段丘と初瀬丘陵
A．初　瀬
B．海　豚　鼻
C．鏡　岳　鼻
D．ノ1・　山　山奇
E．初山東触
Ph．48　久喜浦の火口状河谷と背後のアスピーテ　　Ph．49
　　　状斜面
久喜浦の火口状河谷
